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La, C. N. T. ,inicia Ial La dona ila guerra
,
Bis reecclonarte. de 'totes bandes sat a una aventura tim .arrlecade.: .S e va 0'bra .. cu I t, u r a·1 ,,81 deure de rel\.�cloIJ�s . en ,O.que.sts'que segulen amb emoclo el duel en- Bncare que Chemberlaln fOB. un Llllses moments qe guerra, es tr�baJJar aetl-
tre el Senat frances I la 'Cambra Po- de 18 dlplornacla, Franr;a no l'acom- Tot el poble de Matar6 cOJleix el vament, mobtlltsent..ee per resulratepuler, s'J:iCtur�n vlst decepclonats da-
.
penyerla. Preferelx lee eevea amlerets 'fi dlfi I' t I F d b fl 1 I tif If._ rnegrn C e c arxece per a e eru-- I ene c QSOS per a ceusa an e x sre,vant le eoluclo del confllcte. Chau- seguree, elM. seue convenls d'ojut cl6 Local de Sfndfcatl'S d'Industrle, or- Hem d'anul-lar la- passlvltet Ua In­
temps, ha obtlngut un nou trlomf. Ad- . mutu, Ies sevee allances rnlltters que gull del poble treballsdor de Matar6.
-
dlferencle Improductlva. Hem de con­
hue ele seue enemies hauran de, reco- Ii permetran sempre respondre amb Construit amb lee aportactone dels centrar, l'atencl6 de les dones en lanelxer .. U dote excepclonals de Ierme- avanterge a I'agreasld dele seus ene- confederate, aqueste obra +,Ica' .' tesca ulJl que poden fer pele noetressa, babilitat I p,'revIsl6 poU�lca. 131 C,0"1' mlcs ,.tradlcion�15' 8,115', f,ranceeos sa- l'Bspanya lIeial es l'adrnlraci61de pro- comberenrs j per revaloritzllr deguda-, ..... ,. dl de Trebell, que bin apro·vo, ·amb- ben, a mes, que el poble. angles no pls I exrranys. . ment la moral de la reraguardd. .dues Cembree, est� cndet \, donar p�nsa Igual que .�I seu Govern'. A9ue�t Consrrult per a acoblar hi els sln- Lee dones 'podem desenvolupar dl-
categorle historfca 8 aqueet Govern acabe de sofrlr l'amputeelo del mem- dlcate d'industria amb-les seves cor- xerses tesquee 'en dlferents ordres.
�
de r�pubHcons,franceso.e, el qual 508- bre mes ea i popular. I el Iet s'he co- reeponents aecclons, ee Hngue cura La guerra ens Impoea deures que
,
tenen lee grane masses del Front Po- racterltzat per. unaveritDble Q1obI1lJzt1� de coneervar la part v�Ua de l'e<U.fi�l hem de cOI»pllr. JJem assollt une
pular. Despree de les
.
initiatives de I cf6 de l'oplnl6 publica que eurt £II car.. per a reconstrulr� 10 I trarlsforml1r..,lo'
J
dreis, per(_) tambe tenlm UQS de.ure�.
Roosevelt �n. materia social, la lief ref I entra ala Comuns I rebutja lee en grana mlue per a reunions. I' tas-·' .' Bs necessari fer (orpprendre a la
• Chautemps es III prlmera que eonsa- conces�ions al bloc felxista. ques culturals de.tota mena.
I
dona el ,slghlfic.af de'I'lIciual ijuita
gra a Buropa. una preocupacl6 serlo- . Chamberlain tra,c.tora amb MussoH- Acfualment slestll procedlnt a 112 re· contra el(lfeixleme invasqr. La dona
,ea per a encarrUar: (Untre dta' la de- rti de la Mediterranie oriental; la OC-, forma del que dlntre de breus I dies es un valor efectiu que cal coneide­
. mocrlic-ia. ele grans conflictes entre cldental,'que es In. que intere!sa a. sera una, magnifica Blbliotecl.'t.,Sl po- rar. Han paesat ja aquella temps. que
�l c'apltal I �l treball., hlgu no ba de Fran�G, no figura, segons lea agen- ble de Matar6 vodra liculfh··a una bl, .121 dona 'era conelderada un valor 5e­
demanar a aquest,a le�lslacl6 qu� fll�1 cies. en lea converses. 131 problema 1>1Iotecft on �'hl.podrl.m admirar I f ea-
•
ctmdafJ. Arft e'obre� per ella nous
miracles I post terme a) Ia Huffa de d'Bspanya s'enfonsara novament en, tudiar obre:s que fins ora h&vlen eBta� horflzons, �mpllee perepectives de
classes; pero ee Indubtable que 'in· eJ' panfil 'del Comite' de No 'Interven- reservtldes a una determln4da cutSill, Illberfat I de independencift. Ble pre�
flulr� enormemeitt en 1ft sltuaci6 so", ci6. l,.aJnvilsi6 d'Austria tampoc no per a mUlor exp.lolar,la Ignorancl�del judicis que a.banslUga�n 8 la dona
clal de� vet paie, torb�da fr",qUenf� int'erea�a, de moment, ,01 primer mi· pOQle trebaUador. , es van dhfent. La dO,na recobra la
ment per' greus diferencies. malgrat· niatre brltimic. Ah! pero Frl1n�tI esta Repoaats dtI. pr.imer esror� qu� ena llIbertat d'acct6 a que te dret j s'tn­
les sevee Pfeteses Innovaclons� alerta. A Frai1�a sf que II Interessen 'cal,g.u� fer ·per a.c.onstrulr el nou edl· corpora a fes activltats polftiques I
comptent amo la vlolencia de I'Bstat les aeva:s comunicacions amb I¢s co- j flci, al18, amb n�ves, energies, 3egurs sc;>cials del pais.
,
P,
er a segrestar t,0t intent d,e d"l,ve,rgen- ,lonles, la, 't5e,
va r�ra¥uarda de,lO
Plre-
II qU,e·.aixi ens 'fem'dl, gnes -dels :que,Uul- Alxi, (tonce, l'lntervenci6 d� la do,;cia, no ha Gconaegult encarlf ·posar ne s,Ja: Intariglbllital de Txec.oslova- fen ai front, h empr.es la·r.eolitzacI6 na en Jes diver:see actlvUate d'ordreen, marxa un' sI-stzma de regutact6 quia. I no acucUria al reciam del Pacte
•
de la part cultural -del nostre casal. social 1 polUic han de tenlr una eflca·
com el que va a establlr-e� G Fran�a. dels Quatre per�ue en.:ellll va la eeva � Bncara que obra nostra, es Itcord chr ben deterrnlnad�. Lcr intel'llg�ncla
BI fam6s corporativlsme es un· intent exlstencia. . �'·de l'organilztlc16 local el fer d'aquesla 1 flna persplcacia de la dona s'han de
fracaesat que no fa mes que ofegar + obi'n. QuU.ur�l, una �Qsa(,d.e J9t etpoble co.wertlr en el deure d'ajudnr lsi es
els confllctes eense resold�er .. los. ., I per/al pohle. possible superer les actlvJtats de l'ho-
La gent de dreta eeptraven el con-
'
Unio de' C'O'operatl\�eS Totes les persone3 que senlln el ne� me. La dona pot I ha de fer per 10
.
mete cons1ltucional que enderroques gulf de superar se ,: j de confrJbuir el
-
guerra. Llur tol'laborac16 hi ts ne ..
el ministeri Chauteinps I deefes el de Matar6 seu saber a l'enlalramenl cultura de cesslitia: Hi han moUes tasques per
Front Popular. Feixistee I filofelxistn
i
la classe o.,brera, Jetien les portes fer. Confeccioiumt roba pels comba-Fern avinent als ciutlldans de
comprenen que Ia uni6 ·de la d2mow �. ob�rtes ft lee 'aeccions cultur�13 ql;1e tents, fent propag�nda a favor de la
J
'cracia francesa e.s un periU per a lIurs Matar6 que aquesta entltct a s'hi organitzal'(ln. Totes lea per�on�s nostra Cdusa I vetlhant per l'ordre 15.0"
plans. Neccesltarien' a Fran�a un go.. , partir de� dla . 10 fins al' die 20; hLpodran col'labc,>rar•.sen�e l�.s.UQci6 cia! que propugnem.
vern com el de Chambedaln,; q.ue es inclusiu, ab0nara tota la mone- de-·port.l,ts nl sindl�ol. Ll'l mlssi6 que la mitur�lesa ha do-
decld[s a fer conc,esslons a leIS dicta- da (xavalla I cartons) emesa 1 Apa..s:t:d� Ie magni·tieQ S;�l(l teiltre' I �a,t a 18 dona jQ repre:!!enfa un valor
. 'dure15 i acceptes deslligar·se deis .. \ • clnemQ;"ihl ha �hpr;ojecte de crear una per la humllnliat. Perc) encara pot su.-
seliS compromlsos 21mb na,clons com e� clrc;u:!acI6 Per aqQe:sta oiut.a.t. 8ala de muslCll on s'bi podran e��cu, perar-Io �porta)1t ,lIur entualasme I
la U. R. S. S. 1 Txecoslovaqula; en- Matar6, 8 mar� 1938 taf m�.nific5 cOQcerts a J'en�eins que eeHmul a 14 causa col·Iectiva.
vers les quais apunten ..ads, expclDsio- s'hi ,pod,raJl ,d0,O,;ar llI�one d� mueje,a
. JOSBPA COCA
nlstes de I'eix »erlin-,Roma-Toq.,uio. Com, paga Franco .Ies que compiemenli.n
hi cultura dels nos-
-'
de ta Secci6 I:emenfna
Precisament ara aesenyalen ela In- Ires fill". Totes les pCf80nes que vul· d'el P. S. U. de C••
formes, de Prcmsa' IQ ,tendericIa del armes que II' trameten guhl'coqaboror en le's ·dlv.erses. �a·Govern comservador angles a Inten- " .
'
nlf��tQcloQ� de la, cuU.pra, tenen lea PlNTURBS
tar una polHlca de concessione at fel- Itillia i Alemanya ,>"
.
portes obertee en 10 nos!l'a Caea Con- COLORS




feder,!. T�lt,e, cinema" l'lr! pictorlc, BSMALTS
que es .consideren capdces d'llssegu- BI cLy6>D R�publicainll publica un curSele,.musIca, cultUra 'fisico, etc., \iBRNISSOS
rar el deslljat arranjament europeu. < estudi sobre la Hieenda dele rebels etc., CQiu!tttulran entre aUres les a�tl.. BROTXBS
A lee pretenelon�ae.. Mu�soHni per a, espanyole.j' rebela com aquests han vUnte que e3 PI'QP·08il.pl'otegir i des- PINZBLLS
*negoclar l�acor.d limb Angla.te.rra s'u.. ·,nrrlbeat·a. sostenlr els cura artificial de envolunar la, n�i!tlra. po.d.ero�a orga.. �-------------....,;




a cond!ct6- fer callar la premsa angle .. \ valor arliftclal a la 'pessetl1 I e'ha obli· ·ACiSba�.es lea ,obres qQe 5�eoteIlH:&a-'
,
,sa en lei ,�ev� campanYA. contra el na-. gat I�Oompunyla cle Riotlnto a: com": lilz�nt elS procediri\"al'ol'ganilzacI6 de DIE TAR I
zteme. 51 rever.end Halifax al front 4eJ pror pessetes per llJures, cotitzant u�a les seccions" culturals les quels . \
ForeJgn onice animo- ,cals dlctadoJ!e lliu�a 42 ,peasetes; es a dlr, 'una pes- podran d�senvo'upar Be IlI'Ve i am-
La not/cia de /'enfonsamenl del
't '3 80 f tit t cBaleareslI ens ha causat satisfllc'per a demanar II la' Gran B�etanya se a, rancs, per una qunn a cor 'pliament.. . .' .. "
que renunciY a una eerht de garantles responenfJal vltlor del mineral expor- .La F � Loc"l de'Slndjc�1s,d�lnd"-strla ClO, no �o po�em negar. . ' ..
Indispensables per al mantenlinent del tat. La Cornpanyla de.Rtotinto. el1937 es compltiu�en oferir a.i'poble t'illlifei-, .)a veleu co"! enslornem!E�nostle
seu imperl: a canvi de... ,\0 bosti1ft- ha bagut de lliurar a.Franco 1.250.000 . xletll de Mat�f6, aqu�8t aven� de lesl lnVe,leral "."�jfi.me
no is o .•�8cle
'zar'.la.,a la Medlterrimia oriental. Bl lllure� a CQnvl. de.pesae,tes que no le seves acilvlflits socit11�.
• qu. .ens PllVl de cd·el��lllr uln slms�re,
, II,- "'h b rlain . influenciat pel eeu cap�vGlor.·
,
.
" Per la F� LOI'BI lot 1 haver-se pn). uil en a 'fa Imal 1 enve f
�t �:�c:lona;li p�'e grup'I;S' de la Bl 'periodic prelSenta quin Interes ' 8L COMrre 'I plena �it. :'i els nostres sentiments��pe , (., . de solk/artfat humana tam'Po.c.CUYi'/no, a,mbla estranyGr�se,.molt.de;. poU�nlr R,lotinto en explotar Its se- Malcl"6, mar� dd 1938. n h . f 4 I




lractar dlrlctament amb els felxietes I cRiotinto - 'Jegelx-t� pQr de veure I nyent rahmlltlsme. e'f :.scen:i. .'::11
per alxo �u:rlda de la Societal de les incautadee Ie! mine,S •.A m.e� I'arma 'mil t�ne� de pirHa menye que A1ema... �uel
ens e eS:dl?1,Xl ava a r ell,
d Itt 11 ti I m�nt angles neceesita mineral 8 pe- nyall• "e a gran flilg. a
. Nacions.' e a �egure a cOl'd�; va Un dele elements favorablee a Quantes vfctlmes innocents!
.
'dele Mlnfllct,llt �,lllats. c,Qm' e ....spa- sar que .1a ,�DjQl� part de la Pf.oduc'cl-,j j 7I.T0 ho heu p.�nc>al .mal·.? nn.qU"1b 1 d ni tl t h t' tId Al ttl Franco - diu el periodic -�.� la pas�� (JiYl .", ., ,y.� I:;:'. nya 0 �l, d Austrla·, . eo re. e e 'Juals, e K 0 n 0 a ee 0 enva a a e a� . .("" I.nduh#�hle que en un cao al'xl a'hld .. t d b i'lt:!.'I(
.
'p cJ m nt de matDrl"l -'billt-t qu'" te' d'obligar il lee eocle- 1:;:'., ,.. .,.,. 'pa$saria com •. am.uuI' It raeee. I ·nya . q, a en aoa e ,,,... �I .. V J."oben _ enl"_' el,. m"'"I",2#a _ a'''''"nfI 11a. to' 51 0 d' Al - b'" pili,but "11937' ·klts estrangeres a lUurar els voloJ;'s, ,..... u r�'... 6'"L,a, di cul,tat ee " a l' rOJ)�. " o. .. e.guerra. emGny.. .. ".'" " ....,.
















de I eeen :x'e}'eeaCln�
-
MORALBS PJUHt.U
Dlpositari: MARt! PITB - MA1'A.R.O
_:Les restrlcclons que, a la indus,
tria hi! imposat la nianca de'materIals,
fa que mabquln forces, artlc:les dtue
dom�stlc,. La Cartuja' de Sevilla, pero,
encara segueix oferlnf' als seue clients
on bon assort,lt d'aque8te articles nt�
ceetsarie per II III caea 0 per fir Ult
present, de �on guet.




Demaneu�IQe en lee bones tcndl&>'lh;
.
'queviuree ...... Pabr�c"t8 per PA31'!�
5BRIA BATBT:.
agreseors.
A leI! 12'20, aHu�s dues pidrulles
bon reaUtzat un nou atac.
Tots aquests bombardeIgs, han e�­
tat de resultot nul, puix que la nostra
flota no he experimentat, Crtp dailY, I
elts causats a terra s6n insignlficants.»,
\
COnlunieats ofieials d'anit
BXERClT DB TBRRA.:""Es de PON
ca ilnportancia; l'activUat 'I'eglstrada'
en ell! diferents Bxercits, durant ,Ia
jpynada d'avi.ll.' ,
AVIACIO. �BI cop de Ii! Base Na­




closa ha fet avui: sobre aquella pla�e,
diu el �egUent:
'
'«La baterfa Dumero 4 d6ila Ie no­
vetat d'haver abatut "un blmotor dels
que formaven la �egona-patrull� de
)ls'du£3 que realitzaren el bornbar­
defg aJ 'migdla. Informes poste!fors Isobre el bombardeig' de les vuH del
mati venen a confirmar que ha estat
abatut lin aJtre aparell.»
,
�
L 1..1 B e'RT,A"
OBNBRALITAT DB CATALUNYA
(Servel de Recaptcci6 de Contrlbu­
clons - Zona de Matar6) • ...!..BI �obra-
/ ment voluntarl de les quotes corres .. ,
ponents al pl'l�er trimestre del 1938 AJUN�AMBNT PB l!1ATARC> No es 'estrany
pel concepte d'Indoctrltll d'aquesJ ter- . Conselleria-Regidoiia, " \ 'Un ineendi, "
me municipal, s'dectuilrlJ durant e)s
'
de Provoeimenis 'j'
TOQUIO. - L'ambalxador d'ltalia I>ARIS,::'_S'ha produYt un Ineendi de'




,rofa. Bls termes de If:! conv'"rsa ,h"'n
grams prORor.clonsien una fllbric!i d�
mD-a de marl' de nou 8 tretze' en '
c;. u marerial',b,el;lic dtl' "'arrer Abelot.-�""', , Y' " A partir qe dema dimecree, �ia 9 ' estat d'exjr�ma cordinlftat i s'fia posat
,..
aquesta Oficina de Recaptacl6 sifua- d I ltD I I Fi:lbr8. :
da al �arrer de M. Bakunin, nurn. 10
e s corrents, trans r ament, . a· ra- de relleu, una vegada mes la bona re·
ci6 de pa, que fins avui era de 100 laci6 existent entre ambd6s paisos.- Nevada,,· imponent,d'aquesla ciutat., grams diaris passara a esser de 150,' F�br8. .
BI. que .es fa public, per mltja del 6 sigut que les I'aclons de ,200 grams
present a fi que arrlbl, a conelxement que es repartten seran de' 300 I es' Els braus �ineso�
dels. intereseats, alts que s'advertelx <1. ,
Ode coriformitat' amb el que preve i'arM
. vendr.a al public al preu de 4 c�nUme HANQUBU. -S'han' ·reglstrat for-
tlcle '65 de l'Bsti!tut de Rec'aptaci6 del
cada una,. mldables combats en d'iversee reglone Hoover, .tambe? :, .'Matar6, 8 de marC' del 1938.,-81 ' I I·hi·18 de desembre del 1928, que trane- '¥ e 8 qua 8 an portal a inlciativa lee \ '
'
, Coneeller-Regidor, 'ose.p Calvel. 1 AI 0 BBRLIN 'Hltl"r ha rebut I'ex pr"corregut el re.ferit dia .15 (i'aquest mes




I h· sIdeot dels Betals Unite, Hoover. Bl! .
sens'e satIefer Hurs rebuts, Incorrera� x nesoe an traveseat el riu 1 han
I· d. lu 'que l'entrevIsta ha estet cordla-en'obllgament sense requ�riment ",I acons�gu t entrar en contacte amb els
notlficacip si els paguen: pero del 21 ,C i ',6-. dolSiD'ill d, I japonesos amb els qupls han lIIu,rat,
Ifsl!,ima.-,-Fabra. '.
11130 d'aqueet mes de mary nom�s . J " I un dels rn�s aferrl::iso's combate.'":"'"
haul'an d'abonar el deu per, cent de Be. ti !
Fllbrl!l. '
.
- IMPtU!Ml'A MINBrlVA./� MAl'AUO
recar�ec el qual set� elevat'aufomaU- "
' .11 • perl: a" 'J -<---�- -.-�__' �'_'�'..,._�__�_.�,,___,�v<.__...- __,





cament al 20 per 100 el dla primer de i 8. ,on. r.on.f:II••lU 11.1 pflbU{ 1
abril prol[im. ' .
'
I I. 1••• ra1 ...... .1 .ortel, .f.ct.. I
Motar6
.•
7 ere ma.rc; del, 1938'-.BI.1
tlv.t .' I. Coa••nerl 1I·�••I.t•••11 I
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Dem�meu aempl'e: � ,,..1 III yllt..I-,I.. p....t.. "a ,.or�
CONYAC POPULAR I'Glpo.t ,I
CONYAC eXTRA MOfalls P5SreJi
,
CONYA� JULIO CB8AR
'c)tl'ositltrf: MART! PITt! _. MAT'���
. '.




eneu a sahel perquel=-ens hem ale- n Orl!"gllll de la gesla de la FIola republl- . " . . ��
cane, com ens hem alegral d'eltres
•
acetone 11 iomfals de l'Exerc/t i
-
rAvtecto Ie« quaIs suppsavenigual- Barcelona
ment traeedie, mort, desnuceio-, 4 tarda
GEs que hem peldurelssenfimenls
'd'humanilal?GEs que el cor, endutlt Nota del'Ministeri
pel ptopi dolor, se'ns 'ha tarnal de de Defensa. Naclona]
pedra? >
�
«Bls fac�jo�o!, .sense declslo per a
No. busquem meso Es que ultte se-: cercar en un nou combat naval, hi re-:
bel' que equelles vtctimes-Ie no fa- venia de la deetera que la nostra ea­
ran mes mal com a instruments de quadra infllgf ahtr a-Ia rebel, han en;
Pranco, les eonsidetem inevitebles comanat a .la seve avfacl6 I'empresa
pel triomt de IiI Llibertet, de compensar la veluosleetrna perdue
Per a/xi} e1poble entiteixiste, con- soterta a, Cabo Palos.
nett ala destruceio i al veesement Anlt passade hi hague contra Car­
de sang, com sempte, ha sentit un 'tagena dues agresstone aeries, repe­
goig tmmens-devent le Ii epoteosice tides equest mail, a lee vult, pel' duel!
del «Baleetes» i, hen tienquil amh ,patruJles, la segone de lee quals hs
la seve conseiencte, desiti« rervoro- estat dlepersede pel foc de les bate-
sament que els exils de la Repuhlica ,rle� ,defenslve5. els dfspars d� les




1111 .A.ero. .Oll••pO•••t'l pre.
.
-B5 COMJ?RBN OLANS.�,Ra6:' :::.:-" trea p"8et..,16� el. II




- 972.. ,'� .
, XBRB5 fPINfS5IM «PI!TRONIO,' W*�iU6, 7 •• mAr� ••119.18.
'





tUnka par I Malallies d811Peli i Sa�9,Trat1amaQt.d81 Dr. VISI-Dr. �,u)p;�A�
Tractamfl'l! rApl{ I 10' operatori d0 lea almorfiucea (mbrenea)
Ct.trdcl6 de lea cdJcetea (lIaa-nea) de lee cames. - To.e 'ela dlmecrei ,I
..,












L'alcalde de Barcelona, .eenyorHt- LbNDRBS. - til premsa anglese
lar! Salvador, ha vlsltet el presldent. cementa el combat naval de l'Bsqua
de I'Audlencla, senyor Andreu Abe- dr-a republlcena i els 'creuers Iacclo­
I16 ......Pabrt;l., 50S. Dip ,que' molts dele que no es
. -81 mtntstre de Governacto, ee ,.' selveren fou degut a no voter escol­
nyor Zug�zagoifiil, ha rebutla vlsifa I rsr els eonselle dels mariners brita­
de l'ambalxador dels 8,B.:U.U. Mexl�' .nlcs. Aquesre eren 'en' llur metorla




'BI dldrl .The Times. remarca que
- BI Ccnseller- de Governaclo de des d'a�a cal cemptar amb la flota're­
le Generalltat, senyor A. M. Sbert ha publlcana, 16 value de le qUEI he eater
,
eetat vleifat per l'Alcalde de 'Grano" Ina sea subestlmeda pels facciosos.
'
Ilers i pel' correeponsel
'
del dlerl an- " -News Chronlales creu que en les
glee «The Times»,:-Fabra. proxlmes converses Italo in,lgleee:�
,
-Bl President de '10 Generelltat ha equeet fet no delxera de pesar, car un
rebut el dlputat senyor.Pere Ccroml- dels remee 'cabdals ha d'es�er la
nes, el qual ha volgut que f08 pel ee- qUestl6 eepanyola tlmb la conseguent
nyor Complmys la primera vfsltll q,ue . retfrada de «volunfaris».-Fdbrn:
'
fa despres de la molaitia que 'I'ha re-
tinguhillllt. \�I comerciant .'
, Bl_Preslderit"1i her express est I� sa,.' ]tl es a Lsmdre:;
tIsfaccf6 que Ii produllJ l;,atencl� reu '
buda per quan signific8va una Impor­
tant millora en la eeva sa)ut que tan
servei pot fer encara a Cntalunya I a
la Repiiblicp. _. Fabra. .
B1 p#esJ4ent Cornpanys ha estljt vl�
sitat pel prestdent del Parlamenf eata-'
la', senyor Casanove3. -Fabra.
I ",
LONDRBS. ,�.; Bf «Dally Herald»
s'ocu.pa de les geetlons de von Ribcnl
tropp, f diu que�s�gons aque�t per.
�onatge-prlmerament s'ha d'sconse­
gulr per it Alemanya Itt" concesst6 de
'colOnlee.
, Ln lrislst�ncla 8 voler' la respoeta
en el sen tit de aafisfer les aspiraclons
hftzll! posa alguna dlficultat, malgrat
la �bonll voluntaH deIs dirigents de
[)ownlng Street.rF�brli.'
'
La Comiss�6 de �up�ieatoris,
S'ha reunit .Ia 9o�lssl6 de Supll�
cdtorls per t�1 d,'estudfar el que fa re�
ferencfa al sup: icatori del senyOI'Cor­




PARlS.-Tofs els dlarfs fan exteh,.
S08 comentarfs a 18 vlctoriij de 18 Ma­
rina republicarta e:spanYola.
I'
S'6�Stny6la' tant pels perlbdlcs de
, dr�ta c;om pels d'esquerra la 'p�rdua




No reparen pas.en r�s
"PBRPINyA. ""':Bs confirma que gran'
nombre d'8vlons 'fftcciosoe han bom�








LONDRBS. - H!I' 'nevat COpiO!i!M




Els ,comptes' 'liiures', 'no est�n·





'Es eJ distintiu moder: del comer�
. ben organitzat�
Banea Armls',"{ Bane E�panyol de Credit - Bane His­
pano Colonial - Bane Urquijo Catali '; Majt> Germans,
, 8�nquers � Cai�a,d'Estalvis de Mutar6. �
